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ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА ППС 
Работа учителя 
мне нравилась с детства 
По итогам рейтинга профессорско-преподавательского состава, кафедр и факультетов за 2 0 1 6 - 2 0 1 7 учебный год 
первое место среди старших преподавателей получила И.А. ЛЮБОЧКО, старший преподаватель кафедры иностран­
ных языков. Мы попросили Инну Александровну рассказать о своей профессиональной деятельности и поделиться 
планами на будущее. 
- Что вы почувствовали, когда узнали, что ста 
ли победителем университетского рейтинга? 
- Я знаю, что ежегодно проходит такой профес­
сиональный конкурс преподавателей. Перед собой 
я никогда не ставила цели занять первое место и 
что-то специально для победы не делала - очень 
много достойных людей работает в нашем учреж­
дении. Конечно, когда узнала, что на ректорате 
мне будет вручать диплом ректор Шило Иван 
Николаевич, была приятно удивлена. Ду 
маю, что многие преподаватели, ко­
торые работают на совесть, выпол­
няют все задания, положительно 
оцениваются высшим руковод­
ством. Для них первые места в 
рейтинге ППС - важная стиму 
ляция к дальнейшей творче­
ской и плодотворной работе. 
- Инна Александровна, 
преподавательской рабо­
той начали заниматься в 
БГАТУ? 
- После окончания Мин­
ского государственного линг 
вистического университета ра­
ботала с 2005 г. по 2009 г. учителем 
немецкого языка в одной из минских 
школ, а с 2010 года - преподавателем 
в БГАТУ. У меня квалификация лингвист-
преподаватель немецкого и английского языков и литературы. 
С 2017 года я являюсь старшим преподавателем. 
- Вам нравится работать в университете, что вдохнов­
ляет, окрыляет? 
- Работа преподавателя, учителя мне нравилась с детства. 
Поэтому, осуществив свою мечту, я с удовольствием занима­
юсь со студентами. Когда видишь результат своей деятель­
ности становится приятно на душе. Большую помощь мне в 
профессиональном становлении оказывают члены нашего 
коллектива, а также предыдущий руководитель Людмила Ива­
новна Копань и нынешний руководитель Людмила Владими­
ровна Захарьева. И это один, думаю, из основных факторов 
моего успеха. 
- Какой вклад вносите вы в работу кафедры иностран­
ных языков? 
- Участвую в разработке учебно-методических 
материалов и пособий кафедры. За последний 
год участвовала в разработке трех ЭУМК, один из 
которых издан под грифом Министерства обра­
зования. Участвую в деятельности методических 
объединений кафедры, также провожу научные 
исследования по теме кафедры «Формирование 
культуры иноязычной коммуникации студентов в 
условиях инновационного развития учрежде­
ния высшего образования агротехническо­
го профиля». Результаты моих научных 
исследований находят свое отра­
жение в публикациях в сборниках 
научных статей и научно-практи­
ческих конференций, научно-ме­
тодических докладах. 
- Как много у вас талантли­
вых студентов, которые что-
то добились? 
- Я считаю, что неталантли­
вых студентов не бывает, каж­
дый из них по-своему индиви­
дуален. Просто нужно найти в 
нем нужную нотку и потом ее 
своевременно развивать. На 
кафедре для них есть индивиду­
альные задания, что помогает лучше 
осваивать предмет. Под руководством 
преподавателей кафедры и моим, в част­
ности, наши одаренные студенты постоянно участвуют в специ­
ализированных научно-практических конференциях как в стенах 
БГАТу так и в других УВО. В прошлом году, например, наши сту­
дентки группы Юим Комзюк Юлия и Ковалевич Юлия заняли 1 
место на конференции, которая проходила в Военной академии. 
- Инна Александровна, а что вы делаете в плане улуч­
шения профессиональной деятельности? 
- Моя деятельность направлена на развитие коммуникатив­
ной креативности будущих специалистов в области сельского 
хозяйства. Чтобы как можно лучше их подготовить, я стараюсь 
систематически повышать свою профессиональную квалифи­
кацию, занимаюсь, естественно, самообразованием, изучаю 
современные методики преподавания иностранного языка и 
внедряю их в образовательный процесс. 
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